































































なっている。第 2 章では大学におけるネットワークシステムの導入を、第 3 章では LMS









































































































































































みが行われてきており、その中でも有名なのは Sakai と呼ばれるシステムと Moodle と呼ば
れるシステムである。










































































































































図 3 は図 2 のアンケートのアンカーポイントをクリックした場合に表示される画面であ
る。このようにアンケートについての説明があり、回答画面へ導くアンカーポイントが示さ
れている。
図 4a ならびに b はアンケート回答ページに入って回答し送信する部分を示している。a
は記述回答中心であり、b は選択肢回答の様子を示している。
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Summary
An Introduction of University Information Systems
Hiroshi  Semba
　A group-ware Cybozu and a wireless LAN system for a discussing room were 
introduced both being connected to the University LAN system to examine the 
basic functions and the linkage connection of them. Also a Learning Management 
System(LMS) was introduced for exploring the various probability of usage such as 
a questionnaires for the courses system and so on. The former was already being 
functioning in the university, though the latter was found a powerful and possible 
tool but contains many problems to be solved for the realization and it requires 
further examinations.
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